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に接続するヘッドマウントディスプレイ（Head Mounted Display :HMD）とゲームパッドを
操作端末とする PCアプリケーションとして開発され，大学生 11名を対象とした評価実験
にて，ストレス軽減効果を確認した．実用場面を想定し携帯性を高めるため，スマートフ
ォン装着型の HMDを採用したスマートフォン VRアプリケーションでは，企業社員 37名
を対象とした性能実証実験により，SAT法と同等のメンタルヘルス改善効果が確認された
[5]． 

















 以下，2 章では関連研究について述べる，3 章では SAT 法について，4 章ではスマート
システムについて，5章では評価実験について，6章では結論を述べる． 
 
























 瞑想法などを使ったマインドフルネスストレス低減法(MBSR: Mindfulness-based stress 








































































































































図 1 SAT法で用いられる光イメージ色彩表  
 
 





































   
図 3 コース構成図 
 
8 
やすくする．この違和感が身体のどの部位にどのような種類かを特定する（表 2 質問 6，
7）．そして，その際にユーザが感じるストレスの程度を，全くストレスが無い状態を 0%，
ストレスで耐えられない状態を 100%とした場合に，何%であるのかを選択することで，ス
トレス度合いを明確化する（表 2質問 8）． 
 後半は，前半で明確化されたストレスに対し，ユーザは，光イメージ法・代理顔表象法
（表 3）の質問に沿って，ストレスの軽減を行っていく． 












































































表 2 ソリューション部前半質問 
質問 1 今気になる事は何ですか？ 思い浮かべてください 
質問 2 それはどのようなことですか？ 選んでください（自分の将来のこと，家族の
健康のことなど 34種類のストレス源一覧から一択） 
質問 3 その程度はどれくらいですか？ 選んでください（「そうではない」，「まあ
そうである」，「大いにそうである」） 
質問 4 その気になる事は，目を閉じて色であらわすとどのような色ですか？  
質問 5 その色の形はどのようですか？思い浮かべてください 
質問 6 その色と形を想い浮かべると，どこに身体違和感を覚えますか？  
質問 7 違和感はどのような種類ですか？  
質問 8 違和感が生じた時のストレス度は何%ですか？  
 





質問 3 ストレス度は何%になりましたか？ 
質問 4 その気持ちのイメージでいると，その場所で良いイメージを感じるのはどの顔
ですか(代理顔表象画像提示開始) 
質問 5 ストレス度は何%になりましたか？ 
 
質問 6 今ストレスを感じていることは，どのようになりましたか？ 
質問 7 あなたの選んだ人の中で，一番気になる人はどれですか 
質問 8 その方はなんとあなたに語りかけてきますか？ 


























(表 2質問 1の回答結果)で感じるストレスは，どの程度になりましたか？ 
 
 

























































図 9 光に包まれるイメージを想起する画面 
 
  











































































































































































































































































BREATH は 5 分間タイマー機能を実装したため，タイマーを設定し，実験実施者らは，対
象者たちと一緒に呼吸法を１回実施した．次に，2週間の期間中，毎日１回安静状態を作っ
て，呼吸法を実施するよう指導した．そして，初回の実施前後，7日目実施後，14日目実施









































































































尺度においても有意な差は認められなかった（表 5）．  
 
表 5 システム使用前と使用直後の尺度得点の変化 
尺度名 実験群 (n=21) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 使用前 42.95 9.233 -1.549 0.121 n.s. 
使用直後 41.85 11.032 
抑うつ 使用前 32.48 13.041 -1.068 0.286 n.s. 
使用直後 33.05 11.260 
自己抑制型行動
特性 
使用前 10.00 2.665 -0.571 0.568 n.s. 
使用直後 9.85 3.297 
感情認知困難度 使用前 9.24 2.737 -0.020 0.984 n.s. 
使用直後 9.40 3.315 













 表 6 システム使用前と 1週間後の尺度得点の変化 
尺度名 実験群 (n=21) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 使用前 42.95 9.233 -1.915 0.055 † 
１週間後 38.00 9.937 
抑うつ 使用前 32.48 13.041 -0.313 0.754 n.s. 
１週間後 31.53 7.081 
自己抑制型行動
特性 
使用前 10.00 2.665 -1.490 0.136 n.s. 
１週間後 8.88 1.500 
感情認知困難度 使用前 9.24 2.737 -0.884 0.377 n.s. 
１週間後 9.60 3.066 




















 表 7 システム使用直後と 1週間後の尺度得点の変化 
尺度名 実験群 (n=21) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 使用直後 41.85 11.032 -0.094 0.925 n.s. 
１週間後 38.00 9.937 
抑うつ 使用直後 33.05 11.260 -1.341 0.180 n.s. 
１週間後 31.53 7.081 
自己抑制型行動
特性 
使用直度  9.85  3.297 -0.637 0.524 n.s. 
１週間後 8.88 1.500 
感情認知困難度 使用直後  9.40 3.315 -1.534 0.125 n.s. 
１週間後 9.60 3.066 





 システム使用前・2週間後の結果を表 8に示す．システム使用前，2週間後の 2時点にお
ける各測定尺度の平均値を比較すると，不安感の改善を示す特性不安尺度は，システム使用
前 42.95，使用 2週間後 36.88と，使用前と 2週間後の検定から有意な改善が確認された 
（Z=-2.592，p=0.01）． 













 表 8 システム使用前と 2週間後の尺度得点の変化 
尺度名 実験群 (n=21) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 使用前 42.95 9.233 -2.592 0.01 * 
2週間後 36.88 9.521 
抑うつ 使用前 32.48 13.041 -1.218 0.223 n.s. 
2週間後 29.50 7.668 
自己抑制型行動
特性 
使用前 10.00 2.665 -1.058 0.290 n.s. 
2週間後 8.75 2.082 
感情認知困難度 使用前 9.24 2.737 -1.229 0.219 n.s. 
2週間後 8.00 2.633 
*p<0.05, **p<0.01, †p<0.1, n.s.非有意 
 
 
 表 9 システム使用直後と 2週間後の尺度得点の変化 
尺度名 実験群 (n=21) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 使用直後 41.85 11.032 -2.624 0.009 ** 
2週間後 36.88 9.521 
抑うつ 使用直後 33.05 11.260 -1.165 0.244 n.s. 
2週間後 29.50 7.668 
自己抑制型行動
特性 
使用直後 9.85 3.297 -1.393 0.164 n.s. 
2週間後 8.75 2.082 
感情認知困難度 使用直後 9.40 3.315 -1.863 0.062 † 
2週間後 8.00 2.633 










実施前 37.68±6.566，実施後 33.84±6.914（Z=-2.927，p=0.003）と，有意水準 1%で有意差が
認められた（表 10）．これは，呼吸法はその場で影響を与える可能性が高いと考えられる． 
 
 表 10 呼吸法実施前と実施直後の尺度得点の変化 
尺度名 対照群 (n=19) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 実施前 37.68 6.566 -2.927 0.003 ** 
実施直後 33.84 6.914 
抑うつ 実施前 31.16 7.373 -0.969 0.333 n.s. 
実施直後 30.37 4.969 
自己抑制型行動
特性 
実施前 9.79 3.326 -0.657 0.511 n.s. 
実施直後 10.21 3.881 
感情認知困難度 実施前 8.63 4.193 -0.717 0.474 n.s. 
実施直後 9.26 5.300 

















表 11 呼吸法実施前と１週間後の尺度得点の変化 
尺度名 対照群 (n=19) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 実施前 37.68 6.566 -0.427 0.669 n.s. 
１週間後 37.94 7.013 
抑うつ 実施前 31.16 7.373 -1.888 0.059 † 
１週間後 28.53 6.266 
自己抑制型行動特性 実施前 9.79 3.326 -0.287 0.774 n.s. 
１週間後 10.35 3.840 
感情認知困難度 実施前 8.63 4.193 -1.125 0.261 n.s. 
１週間後 9.12 4.091 
*p<0.05, **p<0.01, †p<0.1, n.s.非有意 
 
 
表 12 呼吸法実施直後と 1週間後の尺度得点の変化 
尺度名 対照群 (n=19) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 実施直後 33.84 6.914 -1.581 0.114 n.s. 
１週間後 37.94 7.013 
抑うつ 実施直後 30.37 4.969 -1.482 0.138 n.s. 
１週間後 28.53 6.266 
自己抑制型行動特性 実施直後 10.21 3.881 -0.106 0.916 n.s. 
１週間後 10.35 3.840 
感情認知困難度 実施直後 9.26 5.300 -0.156 0.876 n.s. 
１週間後 9.12 4.091 








 呼吸法実施 2週間後におけるストレス軽減効果，および実験群との比較について述べる． 
尺度得点の呼吸法実施前と 2 週間後を比較するために，Wilcoxon の符号付き順位検定を行
った．その結果，不安になりやすい傾向を示す特性不安について，呼吸法実施前と 2週間後
の間に有意差がみられ（Z=-1.987，p=0.047），つまり，2週間後の不安になりやすい傾向は，
呼吸法実施前に比べ低かった（表 13）．そのほかの尺度には，実施前と 2 週間後で有意な
差は見られなかった．一方，呼吸法実施直後と 2週間後の尺度値を比較した結果，いずれの
尺度においても有意な差は認められなかった（表 14）．これに対し，実験群はシステム使
用前と 2週間後，システム使用直後と 2週間後の間に有意差が見られた． 
 この結果からは，実験群の方が対照群よりも 2 週間後のストレス軽減効果が高い可能性
が考えられる． 
 
表 13 呼吸法実施前と２週間後の尺度得点の変化 
尺度名 対照群 (n=19) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 実施前 37.68 6.566 -1.987 0.047 * 
2週間後 33.67 8.506 
抑うつ 実施前 31.16 7.373 -1.518 0.129 n.s. 
2週間後 27.83 6.437 
自己抑制型行動特性 実施前 9.79 3.326 -0.800 0.424 n.s. 
2週間後 9.22 3.735 
感情認知困難度 実施前 8.63 4.193 -0.864 0.388 n.s. 
2週間後 8.94 4.277 










表 14 呼吸法実施直後と 2週間後の尺度得点の変化 
尺度名 対照群 (n=19) 
平均値 標準偏差 Z値 p値  
特性不安 実施直後 33.84 6.914 -0.332 0.740 n.s. 
2週間後 33.67 8.506 
抑うつ 実施直後 30.37 4.969 -1.351 0.177 n.s. 
2週間後 27.83 6.437 
自己抑制型行動特性 実施直後 10.21 3.881 -1.771 0.441 n.s. 
2週間後 9.22 3.735 
感情認知困難度 実施直後 9.26 5.300 -0.310 0.757 n.s. 
2週間後 8.94 4.277 








表 15 両群における測定尺度のベースライン値の比較 





特性不安 42.95±9.23 37.68±6.57 -1.750 0.080 † 
抑うつ 32.48±13.04 31.16±7.37 -0.394 0.964 n.s. 
自己抑制型行動特性 10.00±2.67 9.79±3.33 -0.328 0.743 n.s. 
感情認知困難度 9.24±2.74 8.63±4.19 -0.601 0.548 n.s. 













表 16 両群におけるストレス軽減効果の群間比較 
尺度名  後 1週間後 ２週間後 






特性不安 実験群(n=21) 41.85±11.03 38.00±9.94 36.88±9.52 
対照群(n=19) 33.84±6.91 37.94±7.01 33.67±8.51 
p値 0.037* 0.823 0.455 
抑うつ 実験群(n=21) 33.05±11.26 31.53±7.08 29.50±7.67 
対照群(n=19) 30.37±4.97 28.53±6.27 27.83±6.44 




実験群(n=21) 9.85±3.30 8.88±1.50 8.75±2.08 
対照群(n=19) 10.21±3.88 10.35±3.84 9.22±3.74 
p値 0.652 0.170 0.238 
感情認知
困難度 
実験群(n=21) 9.40±3.32 9.60±3.07 8.00±2.63 
対照群(n=19) 9.26±5.30 9.12±4.09 8.94±4.28 
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